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CONCORDANCIAS
LA VOLUNTAD DE PODER – EDICIÓN COLLI-MONTINARI
A estas alturas de la investigación nietzscheana, y tras casi un siglo desde la 
aparición en su forma definitiva, no cabe duda de que si ha habido una obra proble-
mática objeto de discusiones bizantinas y polémicas a veces muy poco científicas, 
ésta ha sido la compilación que de 1067 fragmentos póstumos tomados de los 
cuadernos de Nietzsche hicieron Peter Gast y Elisabeth Förster-Nietzsche y que 
se publicó en 1906 (como volúmenes IX y X de la Taschenausgabe, TA) bajo el 
título Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwerthung aller Werthe (La voluntad 
de poder. Ensayo de una transvaloración de todos los valores)1.
Evidentemente no vamos a entrar en esta breve nota a valorar ni el grado de pulcritud 
filológica de esta compilación, su supuesta legitimación, ni, mucho menos, su validez o 
incluso su necesidad para la comprensión de la filosofía de Nietzsche. Sin embargo, uno 
habría de ser muy obtuso o muy poco honesto como para no sentirse en la obligación 
de admitir el gran influjo que esta obra ha tenido durante decenios en la investigación 
nietzscheana y, por consiguiente, su indiscutible valor histórico. Testimonio de ello es, 
además de las numerosas reediciones2  y las traducciones a otras lenguas3, la cons-
tante utilización por parte de los especialistas en Nietzsche, independientemente 
 1 En el epílogo, firmado por Elisabeth, ya se decía bien clarito que ésta no era una obra 
propiamente de Nietzsche, sino una selección de fragmentos póstumos realizada a posteriori. 
En 1911 La voluntad de poder se volvió a publicar como volúmenes XV y XVI de las obras 
completas en octavo mayor (Großoktavausgabe, GOA), Alfred Kröner Verlag, Leipzig, 21922. 
Esta edición, a cargo de Otto Weiss, incorpora bastantes textos a modo de apéndice, una tabla 
con la localización de los diferentes fragmentos en los manuscritos de Nietzsche y la fecha de 
los mismos, así como importantes y numerosas notas filológicas. De esta obra, como se sabe, 
hubo ya una primera edición en 1901, como volumen XV de GOA, que contenía 483 fragmentos 
seleccionados por los hermanos August y Ernst Horneffer y Peter Gast. 
 2 Cabe destacar las ediciones de bolsillo que, a partir de 1930, han ido apareciendo en la 
editorial Kröner, 131996 (en esta decimotercera edición, el epílogo de Alfred Baeumler se 
sustituye por uno de Walter Gebhard). En 1992, La voluntad de poder se publicó también en 
Insel Verlag (con un epílogo de Ralph-Rainer Wuthenow).
 3 En inglés, véase la traducción en dos volúmenes de Anthony M. Ludovici (1909-1910, 
31924), así como la cuidada edición de Walter Kaufmann (New York, 1967, 19683). En italiano 
hay una edición a cargo de Maurizio Ferraris (Bompiani, Milano, 1992, segunda edición corregida, 
1994, que toma como base la traducción de Angelo Treves, publicada en 1927). Al francés no 
hay traducción de la segunda y canónica edición de WM, sino de la primera a cargo de Henri 
Albert (Paris, 1903, con numerosas reediciones; la última en 1991). Hay que decir también que 
la traducción en dos volúmenes (Gallimard 1935, 1937) de Geneviève Bianquis, editada bajo el 
título de La volonté de puissance corresponde a la compilación realizada por Friedrich Würzbach
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de su postura sobre el mérito de la edición4, de los textos recopilados en esta obra. 
De hecho, y ante la falta de una edición crítica de los miles de fragmentos que 
Nietzsche escribió durante la segunda mitad de la década de 1880, muchos de los 
grandes intérpretes vieron en La voluntad de poder una referencia de primer orden 
para acceder e interpretar la filosofía nietzscheana5. También conviene recordar 
que durante sus últimos cuatro años de vida lúcida, el propio Nietzsche redactó en 
sus cuadernos miles de fragmentos destinados a una gran obra que llevaría preci-
samente ese título con la manifiesta intención de exponer su doctrina. De hecho, 
y esto hay que tenerlo muy en cuenta, libros tan importantes como Crepúsculo de 
los ídolos, El Anticristo o Ecce homo, estuvieron subordinados a este proyecto, ya 
sea, respectivamente, como compendio de su filosofía a modo de iniciación, como 
primer libro de los cuatro planeados o como prólogo.
Así pues, y coincidiendo con la feliz noticia que para el nietzscheanismo de habla 
hispana supone el anuncio de la pronta publicación de una edición española de los 
Nachgelassene Fragmente (fragmentos póstumos) de Nietzsche6, ofrecemos aquí una 
concordancia entre los fragmentos de La voluntad de poder (WM) y la numeración que 
estos reciben en la edición Colli-Montinari, a fin de que el lector pueda localizar estos 
importantes textos en la actual y única edición crítica de las obras de Nietzsche7.
En esta tabla de concordancias remitimos, por ser la edición más utilizada y 
también la más accesible y manejable, a KSA. No obstante, para el lector de KGW 
la identificación no ha de resultarle en absoluto problemática8. En algunos casos 
y publicada en Leipzig, en 1940, con el título de Das Vermächtnis Friedrich Nietzsches. En 
español hay dos traducciones: la de Eduardo Ovejero y Maury (Aguilar, Madrid, 1932, volúmenes 
IX y X de la edición de las Obras completas de Federico Nietzsche; y 61967, quinto y último 
volumen de la edición que de las obras de Nietzsche se publicaron en Buenos Aires) y la de 
Aníbal Froufe (Edaf, Madrid, 1981, 102001, publicada por vez primera en F. Nietzsche, Obras 
inmortales, Edaf, Madrid, 1968, pp. 1143-1671). Estas dos ediciones, además de juntar y separar 
en algunas ocasiones los fragmentos de forma arbitraria (la primera numera hasta el §1066 y la 
segunda hasta el §1060), contienen graves errores de traducción.
 4 Para la cuestión de la recepción de esta obra entre algunos de los más grandes exegetas 
de Nietzsche (Baeumler, Heidegger, Jaspers, Löwith, Schlechta y Fink), véase Müller-Lauter, 
Wolfgang, «Der Wille zur Macht als Buch der ‘Krisis’ philosophischer Nietzsche-Interpretation», 
Nietzsche-Studien, 24, 1995, 223-260. 
 5 Véase, por ejemplo, Baeumler, Alfred, Nietzsche der Philosoph und Politiker, Reclam, Leipzig, 
1931, 31937; Löwith, Karl, Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen, Berlin, 1935, 
41986; Lukács, Georg, Die Zerstörung der Vernunft, Aufbau-Verlag, Berlin, 1954, 41988 (El asalto 
a la razón, tr. W. Roces, FCE, México, 1959, reeditada en Grijalbo, Barcelona-México D.F., 1967, 
21968); Heidegger, Martin, Nietzsche, Günther Neske, Pfullingen, 2 vols., 1961, 61998 (Nietzsche, 
tr. J.L. Vermal, Destino, Barcelona, 2000, 52002) o Kaufmann, Walter, Nietzsche. Philosopher, 
Psychologist, Antichrist, Princeton University Press, 1950, 41974 (reedición en 1978).
 6 Véase Estudios Nietzsche, 3, 2003, pp. 195-197. 
 7 F. Nietzsche, Werke. Kritische Gesamtausgabe (KGW), begründet von Giorgio Colli und 
Mazzino Montinari, weitergeführt von Volker Gerhardt, Norbert Miller, Wolfgang Müller-Lauter 
und Karl Pestalozzi, Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1967ss. (edición de bolsillo: Kritische 
Studienausgabe (KSA), Dtv/de Gruyter, München/Berlin New York, 1980, segunda edición, 
revisada, en 1988, reedición en 1999).
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indicamos versiones previas –Vorstufe (Vs.)–, que se encuentran recogidas en el 
comentario crítico publicado en KSA 14 pero que aún no están publicadas en KGW. 
Asimismo, en tres ocasiones hacemos referencia a KGW VII 4/2, ya que en este 
volumen de comentario crítico (Nachbericht) editado en 1986, se añaden varios 
fragmentos póstumos que, por desgracia, aún no se han incorporado a KSA9.
Como novedad en relación con otras concordancias publicadas con anterio-
ridad, se añade, tras el número de fragmento de WM, la paginación de GOA10. 
De esta forma pueden localizarse con facilidad los textos utilizados por aquellos 
intérpretes que, en lugar de citar los fragmentos por el número, han optado por 
ofrecer, simplemente, la página en la que se encontraban11.
También, especialmente en los casos en que la identificación pueda ser 
problemática, se ha añadido la paginación de KSA en la que se encuentra el 
fragmento publicado en WM, o bien otro tipo de indicación a fin de facilitar la 
búsqueda y la comprobación de ambos textos. 
Por último, indicar que para la realización de estas concordancias, además 
del texto editado en los volúmenes XV y XVI de GOA por Otto Weiss12 y la edi-
ción Colli-Montinari, hemos tenido en cuenta el trabajo que en 1980 publicaron 
Marie Luise-Haase y Jörg Salaquarda13, así como los añadidos y correcciones 
al mismo que, años más tarde, hizo Dieter Fuchs14. 
Antonio Morillas
Universidad de Barcelona
 8 Como es sabido, KSA 10-11 corresponde a KGW VII y KSA 12-13 a KGW VIII. Los dos 
fragmentos localizados en KSA 9, el lector de KGW los podrá encontrar en la sección V.
 9 Y eso a pesar de que la segunda edición ‘revisada’ es de 1988, es decir, dos años después 
de la publicación de estos ‘nuevos’ fragmentos póstumos.
 10 Véase nota 1. El volumen XV contiene, tras Ecce homo, los libros I y II, es decir, hasta el 
§465 y el volumen XVI contiene los libros III y IV o, lo que es lo mismo, hasta el §1067.
 11 Véase, por ejemplo, Jaspers, Karl, Nietzsche. Einführung in das Verständnis seines 
Philosophierens, Berlin, 1936, 41974, 1981 en edición de bolsillo (Nietzsche. Introducción a la 
comprensión de su filosofar, E. Estiú, Sudamericana, Buenos Aires, 1963); Fink, Eugen, Nietzsches 
Philosophie, Kohlhammer, Stuttgart, 1960, 61998 (La filosofía de Nietzsche, tr. A. Sánchez Pascual, 
Alianza Editorial, Madrid, 1966, 101996) o bien Müller-Lauter, Wolfgang, Nietzsche. Seine Philosophie 
der Gegensätze und die Gegensätze seiner Philosophie, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1971.
 12 Importantes son también las notas que Otto Weiss puso a esta edición de WM (pp. 497-
521 del volumen XVI).
 13 Haase, Marie-Luise - Salaquarda, Jörg, «Der Wille zur Macht: Nachlass in chronologischer 
Ordnung der Kritischen Gesamtausgabe (Konkordanz)», Nietzsche-Studien, 9, 1980, 446-490 
(la concordancia entre los fragmentos de la segunda edición de WM y KGW se encuentra en 
las pp. 453-465).
 14 Fuchs, Dieter, «Ergänzungen und Berichtigungen der Konkordanz 2WM – KGW», 
Nietzsche Studien, 25, 1996, 378-379. Otras concordancias publicadas son las de Brian Domino 
en Journal of Nietzsche Studies, 9/10, 1994, 148-173 (revisada, en colaboración con Peter Murray, 
en el número 14, 1997, 98-111), la de Scott Simmons en New Nietzsche Studies, 1/2, 1996, 126-
153, y la que Ferraris incorpora a su edición, op. cit., pp. 689-713.
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APÉNDICE
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N VII 3 y N VII 4.
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